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Personeelsregisters zijn nu verplicht. Kassier en kassiersters, 
gouvernantes d'étage, kelderknechten en wijnkelners bestaan 
nog. Maar food and beverage en ander management, room service, 
coffeeshop, public relations, allerlei praktische firma's hebben 
de sommeliers d'étage, valets en femmes de chambre, filles d'offi-
ce, filles de cuisine, lingères overbodig gemaakt. En nu wordt er 
in ploegen gewerkt : 38 uur in 6 dagen. 
In bovenstaande bladzijden werd geprobeerd een aspect van de 
Oostendse hotelroem te onthullen. Het is een verleden vol glitter 
en glamour, maar ook met diepe schaduwvlekken, hier bewust wegge-
laten. Een verleden dat voorgoed is afgesloten. 
ICONOGRAFIE VAN HET HOTEL SPLENDID : 
OIOP 1 : pp. 126-127 
OIOP 2 : p. 107 
OOIB 2 : p. 97 
OVERZICHTSLIJST VAN GEBOUWEN OP DE ZEEDIJK ANNO 1904 
In de archieven van de kring vonden we volgende lijst met opsom-
ming van bouwwerken op de Zeedijk anno 1904 terug. 
Misschien zet het veel van onze oudere leden aan het mijmeren, 
bij het lezen van al die - meestal vergeten - benamingen ? 
A. VAN ISEGHEM 
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Hotel 
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Villa 
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Villa 
Villa 
Villa 
Hotel 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
Villa 
LEONIE 
DU PORT 
des HIRONDELLES 
RENE - EMMA 
ADELE 
NEVER MIND 
STELLA MARIS 
MARGUÉRITE 
HIPPOCRATE 
FERNAND - JEANNE 
MARIA 
ALEXANDRE 
MARIE - HENRIETTE 
DE LONDRES 
ROYAL du PHARE 
LOUISE = Annexe du 
ESPERANCE 
NEREE 
OLGA 
GEORGES EDOUARD 
JUNON 
IRIS 
LAURE 
ROSALIE 
MERVILLE 
DORIS 
VERBIST 
J. VANDEWALLE 
P. BESSIRE 
E. PATTE Bibliothécaire 
Vve BAUDRIHAYE 
E. BAUDRIHAYE 
D. MAES 
Docteur BLONDEAU 
H. DECLOEDT Entrepreneur 
Vve E. DUROT 
H. TAFFIN Brasseur 
Vve GALEYN 
DUTHOIT 
J. LAROCHE 
H. de KNUYT 
Royal Phare Hotel 
H. de KNUYT de VOSSEMAER 
E. STEYERS . 
Vve A. CANLER 
Vve A. CANLER 
L. POTTIER 
L. DELGOUFFRE 
A. VERBEEK Industriel 
Mme VERBIST 
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31 
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34 
Villa des CYGNES 
Villa LEDIA 
Villa MATHILDE 
Villa MARINE 
Villa BOMAL HOUSE 
J. de HEMPTINNE 
Mme FEYERICK 
Vve P. HESPEL 
Baron J. HOUTART 
PATERNOSTER 
35 Villa FREDERICK HOUSE Vve MECHELINCK 
36 Villa DAGMAR Vve DEFFONTAINE 
37 Villa VIRGINIE Mme CROMBEZ 
38 Villa DIANE L. de LEVAL 
39 Villa BAGATELLE E. 	 BAZENIRIE 
40 Hotel KURSAAL et A. DE CLERCK 
BEAU SITE 
42 Villa MIRAMAR Vve BOURGOIGNIE 
43 Villa des FAMILLES F. VANDERHEYDE 
44 Villa des MOUETTES Mme FONTAINE 
45 Villa AMELINDA CENTRAL F. MASURE 
TIENDA 
46 Villa NEPTUNE POLES-SANDRAS Confections 
47 Villa BOREE VAN BEVER E. Confections 
48 Villa des FLEURS REDFERN Confections 
49 Villa GRETRY J. MAES 
50 Villa MOMMAERTS CINTRA WINE Company 
51-52 Hotel ALEXANDRA 
53 Villa CORALIE Vve de la HAUT 
54 Hotel d'OSTENDE ECHODOIR-NOPPENEY 
55 Hotel BRITTANIA G. 	 BARRAT 
56 Hotel BELLE VUE Vve HERMANS 
57 Hotel ROYAL BELGE G. DOMBRET-DEWALQUE 
58 Villa EMMA 	 - WILLIAM G. BOSSUYT 
59 Hotel DU GLOBE 
60 Hotel WELLINGTON B. VERHOEST--DEVREUX 
61 Villa TRITON DEFAUWE-BROUET Pátissier 
62 Villa HELVETIA HAARDT et DEVOS 
63 Hotel CONTINENTAL 
64 Hotel de l'OCEAN L. THOMA 
65 Hotel de la PLAGE Comp. des WAGONS-LITS 
66 Hotel BEAU RIVAGE L. 	 BARRAT 
67 Hotel SPLENDID A. DE CLERCK 
68 Villa des ALGUES Vve MET DE PENNINGEN 
69 Villa FERDINAND COUNE et ULENS 
70 Villa FLAVIE COUNE et ULENS 
71 Villa des ABEILLES C. de HEMPTINNE 
72 Villa des HIRONDELLES A. BAERTSOEN 
73 Villa de 	 I'ESTRAN Frères BEERBLOCK 
74 Villa ROSENDA E. PECHER 
75 Villa JANE A. LALOUX 
76 Villa des DUNES G. MOREL de BAST 
77 Villa CIRCE Melle DE WITTE 
78 Villa LAMOT Vve R. LAMOT 
79 Villa DESIRE A. 	 de LANIER 
80 Villa des JUMEAUX C. HOUTEKIET Avocat 
81 Villa JULIETTE J. 	 PLISSAERT Négociant 
82 Villa des CHOUCAS Mme NEYT 
83 Villa HANS COTTAGE Hans de BLEICHRODER 
84 Villa des MIMOSAS C. COOLS 
85 Villa MON CAPRICE Cte de RIBEAUCOURT 
86 Villa PIERRE - LUCIE A. 	 REDEMANS Officier 
retraité 
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Cité North 
Villa de l'ALMA 
Villa HAUTE RIVE 
Villa BELGICA 
Villa EDELWEISS 
Villa OSTENDAISE 
Villa FARNIENTE, 
Villa NORDIANA 
Villa MODERNE 
Villa SARIA 
Villa du PONANT 
Villa des OYATS 
Villa DEL SOL 
Hotel QUITMANN 
Hotel DU KURSAAL 
Grand Hotel des BAINS 
Villa EUGENE 
Villa THE BRISTOL HOUSE 
Villa RITA 
Villa LEOPOLD II 
Villa MADONA 
Villa ELISABETH 
Villa YVONETTE 
Villa THERESE 
Villa MA CABANE 
Villa GERMAINE 
ROYAL PALACE HOTEL 
Mme KONITSCHEK 
J. VANDERLECHT 
Vve PLAIDEAU 
A. STEVENS 
CLUZEAU 
Mme HENROTAY 
de la CROIX 
WARNANT Avocat 
P. DEWORST et Fils 
A. WOLZ 
L. TIMMERMANS 
L. TIMMERMANS 
S. BRUCKEWITZ 
R. GORLIA 
G. BOUVIER Avocat 
MILCAMPS 
R. GORLIA 
Coin Boulevard VAN ISEGHEM 
Coin Boulevard VAN ISEGHEM 
Coin Rampe LOUISE 
Coin Rampe de FLANDRE 
Coin Rue du CERF 
Hotel de 1'ESTACADE 	 J. LECLERC 
Hotel de CASINO 
le Grand Hotel DES BAINS H. GILISSEN 
Hotel KURSAAL D'OSTENDE 
	 E. DAVID + 
VAN CUYCK 
Hotel DU LITTORAL 	 H. HILLEBRANDT 
BIBLIOGRAFIE OUDE MATEN EN GEWICHTEN 
In de reeks "Bibliographia Belgica", deel 136, uitgegeven door 
de Belgische Commissie voor Bibliografie (Huidevettersstraat 
80-84, 1000 Brussel), verscheen een "Bibliografie van werken 
over oude maten en gewichten in de Nederlanden" (1980), samenge- 
steld door J.A. MERTENS. 
Het boek telt 100 bladzijden en kost 500 Fr; het kan bekomen wor-
den door storting op prk. 000-0071996-22 van voornoemde commissie. 
E. SMISSAERT 
CORRECTIE 
De Plate 79/61, al. 2, lijn 6 : lees CHEDANNE i.p.v. CHEDAME. 
(Georges CHEDANNE : Maromme, 1861 - Paris, 1940 ; architect - 
archeoloog - Prix de Rome 1887). 
Norbert HOSTYN 
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